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経済資料センター副センター長 渡邊 純子 
（経済学研究科 教授） 
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京都大学大学院経済学研究科 博士後期課程 見浪 知信 
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報告者： 西山伸氏（京都大学大学文書館 教授）「京都大学大学文書館の取組」および施設見学 
会場： 同文書館 参加者：8名 
第6回（公開研究会） 
開催日： 2017年1月26日 
報告者： 林晋氏（京都大学大学院文学研究科 教授）「京都学派アーカイブについて」 
 堀和生氏（京都大学大学院経済学研究科 教授）「転換期の図書室・研究支援機関―ヘビー・ユーザーの要望―」 
会場： 経済学研究科みずほホール 参加者：19名 
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経済資料センター 研究員 水島 和哉 
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日誌（2016年4月～2017年３月） 
「伏見酒造組合資料を読む会」開催が30回を突破 
当センターでは2015 年10 月から、寄託をいただい
ている伏見酒造組合資料をテキストとした、くずし字学
習の勉強会を行っています。 
 今年度も、月2回のペースで開催し（8月は夏休みとし
て中止）、2月に通算30回の開催を迎えました。継続して
ご参加いただいている方も多く、また、資料を読むスピー
ドも徐々に上がってきており、皆さんの上達を感じられま
す。 
現状では時間を二つに分け、「初級編」として市販テキ
ストを基本から読解していく時間と、「本編」として組合
資料を読む時間を設け、初心者の方でもご参加いただき
やすいよう構成しています。 
2017 年度は体制を少し変更し、参加者同士で読解
の検討を行う自主ゼミ形式で、引き続き開催する予定と
なっています。 
本会では、大学関係者（学生、教職員）を中心に、随時
参加者を募集しております。興味のある方は、センターま
でお問い合わせください。 
